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El 1978, el mateix any de la
creació de l’Institut de Filolo-
gia Valenciana, el seu director,
Manuel Sanchis Guarner, ini-
ciava una col·lecció de mono-
grafies i d’assajos que més tard,
concretament a partir del volum
7, duria el seu nom. Junt amb la
revista Caplletra (el trajecte de
la qual començava anys després,
el 1986), la Biblioteca Sanchis
Guarner, dirigida per Antoni
Ferrando, s’encarrega bàsicament
de difondre puntualment les
darreres investigacions en l’àmbit general de
les lletres valencianes.
Els nuclis temàtics més abordats per la
col·lecció reflecteixen els últims avenços dels
estudis sobre escriptors valencians, tot i que
no hi falten una altra mena de monografies procedents
de l’ampli camp de la filologia: per exemple, sobre
altres autors de la literatura en català (com ara
l’excel·lent Joan Vinyoli: estructura poètica i cons-
trucció imaginària, de Ferran Carbó); sobre temes de
teoria literària (com ara El gest poètic. Cap a una teo-
ria del poema, de Vicent Salvador, o el més recent De
la traducció literal a la creació literària, de Curt Wit-
tlin); sobre aspectes de la història de la llengua (com
ara l’emblemàtic Estudis de gramàtica històrica cata-
lana, de Joseph Gulsoy); o sobre qüestions lingüísti-
ques (vegeu, per posar-hi només dos exemples, Els
sistemes modals d’indicatiu i subjunctiu, de Manel
Pérez Saldanya, i Les oracions adversatives, de M.
Josep Cuenca). El catàleg recull ja trenta-cinc volums,
i si bé el ritme habitual és de dos publicacions a l’any,
el 1997 la col·lecció arribarà al número 41.
Les últimes publicacions insisteixen en l’amplitud
temàtica que hem assenyalat. Així, el volum 35,
recentment publicat, és Les bases del pensa-
ment de Ramon Llull, de Josep E. Rubio. El
segueix Estudis de filologia catalana i
romànica, del profes-
sor Germà Colón, de la
Universitat de Basilea,
un punt de referència
obligat per a la filologia
catalana.
La sèrie es planteja
també la recuperació de
textos importants de la li-
teratura valenciana; dins
d’aquesta línia de publica-
cions hi ha en preparació
una selecció d’articles del
canonge Josep Sanchis
Sivera, com a homenatge
en el seixanta aniversari de
la seua mort (edició a cura
de Mateu Rodrigo), i, en col·laboració amb l’Editorial
Denes, l’obra filològica completa de Josep Giner i
Marco.
 CONTRIBUCIÓ A L’ANY AUSIÀS MARCH
L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ha
concretat l’aportació de les tres universitats a la cele-
bració de l’any Ausiàs March amb l’edició de dos
monogràfics i l’organització d’un col·loqui interna-
cional sobre la figura del poeta valencià.
La primera publicació (Miscel·lània Ausiàs
March) és una compilació d’articles especialitzats de
diversos investigadors. La segona, sota el títol La
poesia d’Ausiàs March i amb pròleg del professor
Albert G. Hauf, recull una selecció d’articles publi-
cats i inèdits de la professora de la Sorbona Marie-
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La Biblioteca Sanchis Guarner, de l’IIFV, canalitza la publicació dels darrers tre-
balls realitzats en i sobre la realitat cultural valenciana, especialment els referits
a l’àmbit de la llengua i de la literatura, sense oblidar altres autors de la literatu-
ra catalana o monografies de caràcter estrictament teòric. En l’any Ausiàs March, la
col·lecció ens ofereix dues importants contribucions sobre el poeta valencià 
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Claire Zimmerman, una de les especialistes més reco-
negudes sobre l’obra de March.
A més, l’IIFV ha organitzat per al mes de novem-
bre el Simposi Internacional Ausiàs March i el món
literari del segle XIV, que se celebrarà, successiva-
ment, a les universitats d’Alacant (dies 3, 4 i 5 de
novembre), a Castelló (dies 12, 13 i 14) i a València
(dies 17, 18 i 19). Hi ha previstes deu contribucions
per a cada setmana, amb la participació dels investi-
gadors més importants en l’obra del poeta de Beniar-
jó. Així, a Alacant intervindran, entre altres, Antoni
M. Badia (Universitat de Barcelona), Emili Casanova
(Universitat de València), Albert G. Hauf (Universitat
de València), Josep V. Escartí (Universitat de Valèn-
cia) i Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Caste-
lló). En les sessions dels dies 12, 13 i 14, a Castelló,
cal destacar la participació d’especialistes com ara
Amadeu J. Soberanas (Universitat Autònoma de Bar-
celona), Antoni Ferrando (Universitat de València),
Constanzo di Girolamo (Universitat de Nàpols),
Modest Prats (Universitat de Girona) i Marie-Claire
Zimmerman (Universitat de París IV), entre altres. I
en les sessions de la Universitat de València intervin-
dran investigadors com ara Rafael Alemany (Univer-
sitat d’Alacant), Lola Badia (Universitat de Girona),
Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona),
Anton Espadaler (Universitat de Barcelona), Stepha-
no Cingolani (Universitat de Roma) i Robert Archer
(Universitat de Melbourne).
Es tracta, doncs, d’una magnífica oportunitat per a
tenir una visió encertada i exhaustiva sobre l’obra de
March. L’assistència al congrés, juntament amb la
realització d’una ressenya crítica sobre les ponències,
donarà dret a l’obtenció d’un certificat per valor de
tres crèdits (trenta hores).
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